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Is_ linost ~ne~itable 
· Says. Lloyd 
Stet fal(lson Will 'Start To Build 
A "Greater Canada'' 
Fired on Strikers 
NEW \'ORK, Aug. 9-A motor car, 
, Cllrr):log Cour gunmen. drove through 
Hnr>turc is Inevitable has bci;un. 1 Intend ·to cle\•otc tho n mob or clothing 1trlker1 or Flhhloth • - 1 
• • - Ml or lllY Ilk, .not to explurtng tho Street East. and fired vo1lcy1. l~t'n , H.~s. Raleigh went ~shore at 4 p.m. ~uesday at Point1 
\ 
• I \HI~ ... \m:. !I- l'MUll•r l.t<•r I norlhh111113. ,1.1ut lo bulltllng up n s~ccdcd orr. tcavl~i; eight ))Ing Amou: m a dense fog and IS a total loss whale eleven or her 11 
l , i•q<• last ulghl l'Xllfl'>l~Ccl tho •IJllll- l;TC:lll' r l'a11n1ln ," this :mid exploror \\OUDl!Cd. lhtCC O[ VI horn are ~xpcct-1 CrCW are rC Orted ffiiSSin 0 
11111
1
1ha 1 r11111nr1 or tho l·:ntcnlc Is \.llhJ:jlnmr S11.'fr1mson to·ll1w ... J vcn· eel io die. The motor or tho unkoo\\·n p g. I 
l•J!l• .. hl1 . Ir ll(lll h1,·1·1ta•lh ·. :11·1·11rd'111, tnri:; lo 11roJ)hl'i<Y lhnt within fifty gunmen cscnped In tl1e contusion. The others of her complement "landed safely ~n boats 
111 J't l·'t•(·•ll'h ll~w>11 1\1 pcr Cllrfl'!H11l:11I- y~ari1 there Will I.lo ICl!S lurnl In tho .1 O the Stranded Ship being about 2()() yards frOr(l the Shore. 
1
·m ;1th 1 • 11l11~ ti o .\llh·cl (·onr~·rc•n1·•• lltlrthorn hN11li;11hl•ro tbnl I!! consltl- LATE s T 
111 l .11111!•m. )Ir. C.: t·or;;c uchlcd. "thl"I vrl·cl ,,·or~11 1 .. ~.• ht.:rnn.•u or colrJ. than ' . . • · The fh!tl lntlrnatlon or tho strand· ~olcl;;h wn11 horn In port last ycnr. 0 
I • "(• Ltllh · h<!lh from t :ur ll:•h a nti tlu•n• h; lnn1l In tho l!Olllh con11l<lcred . ID.I: or the ltnlcll;h WQ., rccoll"Cd Yl'I• Nho b Ibo floa;shlp or tho North At- a ~':,1•11d1 ,.1 .. w111111 j1 it. hut \he :u·llon er wort hh:i.:i hcc:aull(l.of Ueing dry." I .XEW YORK, Aug. I O-Tho Inter- to,rdny by :\fr. J . J. Collln11. Mnnugcr 1 lonllc Squ:utron \\'blch hos lt:i bend· 0 · 
rVt• l'r•·111ll r lr:\1·1-s 110 n ll f.'tnallvc:: · I _ notional Mcrcu.ntllo Mu~lno Company of tho :\fnrconl W~rclcss 'fotosrnph lqunrtc~ nt llcrmuda. Gnd he ship or·~ 
• · bo ' '. XorthdilTc's Condition Sa1)1e nnnounccll on Wctlnes11ny tho 1nunch- Co. Jn this city. • t:?.000 tons with n crow or 700 men. 
~OW t BusinCS3 ' I I 1 ~ ' Ing at Bolfnst. Ireland. ot anothur The nr11t mcsSDto. beyond stating On the 2nd or Augu11t tho Raleigh. 
---- • I l.OXIJO~. ,\ug. !l- Xo 1.lc1•clopmcnt now s teamer ror tho St. Lnwrenco the hnrc fuel that the ship was nshore In company with the Calcuttn. arriv· TOJ!O~Tn. 1\11;:. !I r-"'l'hc :i i;c or <'X- hrtll'r ' or \1·01·11c. Is r f.'portcd in tho route. Sho 11 tho White Star Lln<"r Int rolnt Amour. snvc no Curthor par· 'led nl Curllng wiuire Admiral Pnkcn· o 
!'lt•r;ul1111 In .\rclk n •;; foni; Ill O\'f.'r. l'<1t11lhlon ot \"lhCllllL ' Xurt1101trrc to- L>orlc. s ixteen thousand tons, sister llcularll but :\Ir. Collins at once wire- Imm transCorre•I Crom tho ftugshlp to a 
I h" :1;;" or c:!'1yuit•l"\·lu l ll1.:1·clop111c11t da~·. s hip lo tho ltcglna and wlll join thnt le><11cd for rurthor lnCormatlon. In tho 
1 
tho Galc•11ta rroparatory to te.ivlng on 0 
... ! steamer In the J):llflOllAer service from mc:anthuo h.i ncqunlntod tho Ffghcr: In trlJl to Labrador. I ~ .. srKED1JLR OF s ILIN'GS FOR 
·~-- llontrual and Liverpool nezt 1ca.aon. leii and Shlpplr.g Ocpt1. of tho shlp Th R I I h I . hi b llt . , .. roa•l!lt. ·;Jot111'"- flflch •• . . . - . 
--- I being aahore. ~ • c l:'I o I: I s a n,cwl • dp u. Dent S lunbl711 at I:! u'rlUC'k ~oon. 
0 oa:::ror= 01:10 OCIO 01:10 c• I' l.l•cast 0 ollll comm 89 one Ill· .,_ s s "ROSAi 1:-:0" tuat &th D AllOY, Jndlt, Aug. 10-Tho 1te11mer On receipt or the lllllllSDl'tes tlic :llln- onport uboul a y1:ar ngo. Sho wn:i s s." "SILVIA~,' ' A gust tzth 
0 Ooodla. Brltt:h India steam Nnlgn- Mer of Shipping wired the Admiral built on mosl modern lines, anti car· O s s. .. ROSALIXD" A. at J!llh 
: lion houncl Slnppore to Strnu11 scttle- on'c~lng any n111lstnnco that Is re- ' rllld ht;nv,· nrmnmcnt. I( S 5. "SILVIA" Anluat :!6th 
mcnt9 mining and bclleTed rounilcrcJ quired. • I · · O For further lnCcrmall9n re ptWaago Caro or rr.ilpt , 
In. TJphoon awcpt Southern Chlmi At. 10 o'clock Inst ovt11lni; Fo;;o rc- ~ Tho C::ilcuttn loft Curling Wedncs· 1 ·a ply to ~ 
W th h d I clay h\• the llalcli::l1. t ho lnlfer going fl clal rnt~'ll. . . 
19•• tu lluwkQ!S llny. nucl It wns U:I' lntcn· 
0 
• •• tr: gow ~. l111t lhl<c n.m. :llr. C'ollln!f reoolvccl tho HARVEY & CO LTD SL John'• NILi •• u ree t OWl&D tona bull at Gla ... 
1 
nev11 no pnrllculnns coulcl bo ohlnlncd · . I 1'hroui;h rre1 .. tr· rnte11 nllotcd o any port. 
• compnn~·lng lll<.'l'&:'IJ;t'. n COPY or which 1 tlon nflcr roJohung tho Calcutta. Cor I u , .. , .,, ·- 119 
DUBLIN Au 10-Tbo lrro ulnrs hf.' klncllr sent tho AdYOl'AIC': lhl' Raleigh to circle the IKlnn<l ancl a OWRING & C?MPANl, G. s. CAMPBELL CO., '4~••}1'·· ...._tro' 
1 
g. th , . 1 h call at U1lt1 110rl Cor a s hort st:i)•. It o 17 llaUery I Ince, I Halla. N.S., 
_-:-
1 
~i~•cedrn nN•,e•~ w orot "l'I. Amour 9th, wn11 wb'lo on tho wny to rejoin tho L New York., • ApiltL 
- • are .,.,_ • o 1t11temcn "vl:l t•oi;o, Auir. IOlh. • G rnJ A ts. lliatd b the ProYlalonol Govern- "J. J. C'ollln~. Culcut ta thal the strnndlng occurred. ene • gen I 
'2C!:. 'T rdlJI. -toratlon cablo ,nn1l Judc;l:ig by ).he 01C8i1Qges 10 for ro- 0 Ol:IGC ~r 1:10 
mwm rep I ...... ..Snpl. )fllrfonl c·o,. I I I I k Ir b 11 I I ;j_.,__ b t ... 1 !lat ""·· t. Jolin•~ r.c vcc t oo s as l o s 1 p 11 c oom-
- to ownera, u ... atona s, .., - I d ---; ~--· -- -~ - · ------ 1 
laaYO cl•Nd North Kerry and portJon "Hnltlgh otfrul'k fC\nr Jl.m. re"· c · 'i'~ 1 • t ; 
or Welt Kerey •Del 11ow pushing to· lrrdn7, •rnc-cd11r, durlni: nrr The Jt:ilch;h Is commnndcd by Com-,\~~~ i 
warda area controlled cnblo 1tatloi1s. dl'n'IC foir •auartrr mile 11'('-Ct )';, I m:llldC\ Spence. Tho Culcultn nnd I Ship ent of 
Tbreo armed men yeaterday cntercJ Amour light "611•t bound ••nr. Rnloli;h hnv.i bQCn In wlrelc$.'J com- • j I I 
tbc QunnOOI Drewery hero and h.ihl · tt>nu. Crew of srvcn hundred nll munlcnllon with each other conlfnu· E 1 • L:. T d 
up the caahlcr and e;ica11cd wllh two n<chOl't', (')tC't'J1f ni< filr n-c known. ally since tho occident occurred. I ng 151 I!' wee s I 
tbouaand pounds cnab. clerf'n ml .. 'llnir. Shl11 l111lnir 0tt11f. A rurthor prcs!f cnblc received nt I 
., about two bundl'f'd rnrdi. rrom 2 p.m. llS as follows: _____ .......... --..------·· 
i.hOrt'. W11tcr-ll11e u , .. ,,. rcl't Un• 
dnr \Tnter at IHI"" n111I .'<nDIC' nbon 
u .. 1 .. r11. Bottoni daa111ire extent 
nnltnown, apparr11f17 In no lttf'lll 
'ct11nitt>r. frrw c11111rtcrf'd a~hore 
and brlniclnir prodoelon-c from 
!ihlp. Wlrf'll''ls s('nll'r lo pni<I· 
llun to ofYcr good R'l"l..itanrt'. 
HALIFAX. Aug. 1-U.S.S. Olrmpll\ Now showing in our Men's ·Dept. a big 
"CO.\ Dt:." 
or tho Amcrlcnn trnlnlng" !ll}UUdrob 
wli!ch Vl'tlll .vl11lt111i; this port loft at' 
8.40 this morning ror tho s~no or tho 
noleli::b's strnndlng having on bonrd 
llcnr Admiral McCullough, command-
assortment of Tweed mnants, in very, serv-
iceabk lengths. · 
Single and 
' Sui 
I 
uble width. I 
# 
I 
, 
J~SDON, Aug. 10-Josoph O"Sul-
llvun· and Rogtnuld Dunn woro bou;;cd • 
this morning In U10 Wondaw~rUt j 
prison Cor tho ossn111lno~lon or Fl.ild j 
Marshal. Sir Henry Wilson. on Jnn?, 
22nd, crowd or sympnt.hl11ors thronged 
oul.llldo lbo Jail singing hymn.a au1l 
proyer11 for tho rCJ)()llO tho soul11 o,. 
the condemned men. Went to th1:1r 
death uofllnchlngly and 'fl•lth 1mllca. 
PFKINO, Aug. 10-The total clcaths 
In tho Swatow T)·pboon now csllm·ct• 
od lo bo over tlrty thousand, according 
to tho United St.nlcs Consulnto a t th:it 
rbc:e. 
Another ml'ssngo received 111 from 
Hnllfax nnd rc.'\d1 ns follow11: 
JULlt'AX, ~.S.. Anlf. t - Ar· 
rordlntr to lnformntlon 11ent to fhC' 
( '1tnndlJ10 Govf'rnmrnt bf thf' 
i;tcumrr .\mnmore 111 llarrlnirton, 
('u11111Uun L11bn11lor, 11lx ll'l'" were 
tu-ct · from tho Brltlt1h ernl<it'r 
lllllt'l«b. Thli1 wns 11tnted In 11 
lfet1<1~e from the Aranmott to 
Halifax. Tho re•t of the crew 
Were landed. Tht' me'!'!ll!fe fur· 
er of the 11qu1ulron. lntorcopttd PlCl!ll· 
oi:cs hero atntc otovon mon or the 
iJtn lel1tb's crow nro ml!111lni;." I 
Tbc Raleigh Is tho second Drlllsh · t 
wu111hlp to bo lost ot Point Amour, ~ 
th•"'" hol•• K.>t.S. Lltr whl<h ... 1,,.. 
lost thoro about 1890. In a record of W 1 
hll'tOl'IC O\'l' I ts IL 18 noted thlll th• 
Liiy ~rat come to Nowroundland 
waters In 1866, being at the time In 
charge or Co1nmnndor Kerr who lalor 
became Catholic bishop or Bombay. 
:tr ' 
Pan ts, Su~ts, I 
eoa tst etc.~ 
An ~ault Case 
' Suspended Sentence 
t GIRi. WHO STOLE $60 
A bc1·y or Eve's fair d11ui;h1crs, si~ 
In nun:ibcr, occupied n special seat in 
court thii forenoon. An w ult cncc 
will bo on In court nbout threo this 
afternoon. and in It the f:lir ones will 
rnkc pnrr. 
. thf'r llfnh.oCI the t•nglne room of the 
Jtale lgtt wn-c fl()otled to the wntrr· 
Jl11C' and that flit' m1l'llhlp11 Cal· 
ntta nod Capetown weft t1tand· The domestic who wu arrcatccf on 
Jnir br. Tuesday when about leavina ror Car-
The Largest Seaplane IJ'he nccompanylng public dn· bonear by train, characd with having 
• h J 1 th •·- r 1 stolen the ai.1111 or S60 rrom Mre. Ham· 
_,-- pa~e · 11 so .; voa e num ..... r 0 Jll Ill· ilton of that town, wu before couu 
M\'8Tf:Jtl: DQ;\T FOR 'DIE Ant Ing as six: l\U~ISTERY. y~sterday nnd was sent home on sus· 
__ OTTAWA, Aug. 9-A wtreles1 me1- pended sentence. 
Croal secrosy Is being mnlnlnlnec! lllge received by tho radio branch ofl 
i:oncornlng tho c;."<>lllltructlon at South I the NaTill Deparynent. Ottawa, to-I .NOBODY WA~TS IT 
J1:.iru11ton or whnL 11 described as u10 day from Ill operator on tho 1cono 
targut ftylng boat In the world. it I or the wreck of lbe BrlUab oruar.,r 1 . (Cntpry Herald) Is helnir built ror tho Air Ministry by• Raleigh, aa.11 It la 1'8J)Orted that tt!x The more undesirable a reputation 
the Supermnrlne Aviation Works, Ltd. 1 ll•es were Iott, the balance of the tho bar\)?r It 11 to loae. 
Tho miiln Iden Is tbat the hoatl crew belnc snrety landed. Apparen' J 
should be able mnlntaln llaetr In the,11 the Tesnl 11 a total wreck atl Fined Two Dollars Each 
heu..,1cst or weather. U. Is Intended 11 point half o. mile weet or Port Aom- -
not only to er9t11 the 1ea, but alto to our, Labrador. She ru -.round ID I Two youna men, who had taken too 
remain at sea whatever the at.ate of the anen100D and bJ 1Jx o'clook~uch "moonshine," were - up before 
wealber. For this purpose Uvldg four of. the crew remalaecl . a . ourt this forenoon ror alvlna trouble 
qnarten ror tlie,crew huo to be made The Raletah .,,.. the Dapblp to th& police., when the latter attempt· 
The hull Is atrendy well Jlndu way North AUantlo and Welt llldl• 1qUAd ed to reason with them for bolna 
and lJ!e completion or the,cftrt may be ron. · lnolay. They were llwen their freedoci 
expected next. year. . I It' ~II be nmembered lhat the on paymect ol two dollars each. 
• I 
. \ 
Moderately 1priced. 
--·-· -·- ---,- ---
I 
r 
A New Soft Collar 
. 
Popular Styles. 
Semi Dress-the "Lion Duck" re-
quires no starching, retains ib 
I shape, needs no pin. · .tsc. each I 
• 1 W - -··-~·-·-:-·-..--•w.•r ...... w......... ._ ...... 
I 
• 
!, 
.. 
, .. 
THE J;VENING l\l)VocATB. 
For any house, larg 
small. For any room . or : 
every room we have all 
the fixi~gs. Our la RC , 
stock covers the en re 
needs of those about to 
furnish a home. Ev y 
room can be complet y 
equipped by u~ in the. be t 
qualities and designs. 0 r 
Furniture is the kind th t 
Ja~ts a lifetime and mellow 
~s it grows older. 
C'.Jet our prices on Gen 
eral Furqiture apd you'll 
get' the best prices in to\yn. 
\ 
i . 
·U! .S. P--icture & Portriit Co~ 
I · l 
-- Water Stre~t, St. John's = 
I 
., ' . 
'.i 1mow rou." went on Flnetta 
uae low. bll.U7. •lltated •olce. 
.. l Jane to AJ' coacent9 •JOU. 
bitter aot rehlle!" 
Lad1' BleaDol' looked round u IC 
... Ida&' -• meau or ffC&pe, tben 
rGM. bellltated a moment. her white 
~ catcllq ber lip, and romowed 
nneua to the end or the long •hop, 
the Jewelr dlacr .. uy keeping out or 
earabot, and ru pecttully walUng un.-
lll bla cu1tomer1 bad rtniahed their 
conference. He aw that aometblng 
wu happening: but ba well-trained 
' Do you a Pepsodent 
Teeth Paste? 
·If you 
use the 
DecOater ~ ·Bnash, 
which is speci lly adapt-
cd for use wi h Repso-· 
dent, whiskin off the 
film from the t eth, and 
making them tea n, 
smooth and whi . 
We have both. 
.. 
Price . ~ . . . . . 70c. each 
T. lclurde i Co., Ltd 
. Ch~lsts Sipce 1823. 
W•ter Street. St. .fc)b'~ 
' ... 
ST. JOHN'S. ·NSWFOUNDJ;AND. ~· 
.,-'. . . . ' -
I 
I 
' I 
I ROUGH, 
SC)ANTLIN G. 
ETC. 
D-AND-TONGUED, 
SliINGLES, 
I 
OUR FACT9RY ON TllOMAS STREET 
TURNS O~T ALL KIN S OF MOULDING 
&. WOOD-,VORK FOR OUSES, CHURCH-
ES, SCHOOLS, ETC. 
r 
PllESSED BRICK. CAL HARD, AND 
SOt'T BRICK, SECOND-H D BRICK. 
l 
IN FACT, EVERYTHING 
BUILDING LINE! 
. ..., .. , ' 
Contractor. 
IN THE 
., 
.. 
K 
E 
R 
o. 
s 
F 
N 
E 
I 
G 
A 
s 
0 ll · L .., . 
E ft · 
f4 . 
E 
Also call and sec our .four cycle Marine En· 
cint!!f 6 to 80 H.P. : 
Station~ry E:-egines, 1 ~ to 12 B.P~ 
Circular Saws and Belting going cheap. 
Write for our :at!r:ictive prices and special 
terms ~n engines. ; 
Acadia Gas EQgines, : Ltd. 
. ST. JOBlft. i ~·==~-----
: 
l I 
I THE .· EVENING ADVOCATI ' ST~ . JOHN'~ .. NDIFOUNDLAND 
- • t 
. ~Jto1fiW#\~ifliF 
eather encour-
and headache! 
om Flakes lib-
summer food 
0.. •as paper S.a.t 
. 
.. 
I CORN FLAKE .i.-u.~t wl!k Aho 1uhn of ltEuOCC'S DU!llBLES ua ra.LOCC'S BRAJf, couca aed U..W.a 
e 
ABO:~JIO:i:::~· t 0 •. o. f. Glltll 
I DISTBICf. LODGE IN IESS ff 
AT ST. LA WRE~CB. 
. -·- -·- -----
BEBBIAR A88EJIBLY 
Preeldent-Mla1 LUia Kirpatrlck, 
IWlnlOr. Vlce-Pruldent-lln. Annie Mac-
Bean, lnftntell. 
Ward111-lln. Apee DaTfa. Ball· 
tu. 
BecretarJ-Kr1. J. II. Pollard. Tar-
moatb. 
T.reuurer- lln. 1. 11ac:Oowa11, 
r=~or--lfra. II. E. Balla, Brfd&ef ...... 
every bird which you shoot 
at when ~ou go to the 
happy hµnting grounds 
this fall, then be sure that 
you ·get camidges which 
are loaded BIGHT, such as 
. arc always to be had at the 
• 
1 
.. THE EVENING ADVOC;ATE, 
. 
Tl.et E ... J.veit1
1
1
•ng· Ad~ocate: solicitude.has-been mainly for the fishermen an.d np.i .. fo~the ........ ~u .. 
... \T merchants, was blamed for the failure. Tho "f:Remfei Of 
Ttte Evening Advocate. 'I The Weekly Advocate. that fearless and consistent champion of the t~ilers sought 
==========?===·======""'-- by every Jneans in their power, fair .!lnd fo~,~·l~\IAtn * iSi 
Issued by th~ U9ion Publishing • Our Motto: USUU)I CUIQUE" wrath of the South West Coast fishenne,n _aptd$f Him ouf ~ 
Company Limited, Proprietors, it was notable in the case of some or tfte iaoki:.upt.l\rms Q.f 
from their · orrice, Duckworth the South West Coast that when their aft'air&'were beinf 
l-1' Street, thr~e doors Wtst of the wound up, it was found that they had marketed and receftii 
• Savings Bank. ed payment for fish taken from fishermen ~ho had riot bten 
! 
I j 
1 l 
w. F. COAKER. General Manager paid a ~~nt for it. · 
4LEX. w. 1'JEWS. - - : F.dltor ---------- We repeat that .Mr. Coaker was vilely attacked in the 
R. BIB~ - •• a.me. Manager "'fo Eyeri~ Bia Own" House of Assembly and in the presS b:cause, ha¥ing seer 
----------......:.------:---~-::-::-.- the necessity for regulation of fish exports, lie dared in· 
Letters ~nd other matt~r '?r. publication shot:ld be addressed to Edstori elude 'the South West Coast in the ·circle 'or those upor 
All business commuo1•:atrons shout:! be addr~ed to the Union · . . . . 
Publishing Company. ~imited. Advertising 'Rates ca application. , whom restrtchons we1e placed. The exporters t1f·the Soutl• 
Sl!B.~JUPTION RATES. 1\'V'est Coast should. not be interfered with, was the cry; yet 
By mail The EveninJ{ Ad\·oc:&te to uny pRrt of Ne1roundl~nd and I.what is the spectacle today? There are fiffy tliQ~ qy • 
Canada, $2.00 per year; to the United State.' or America and tals of fish at this very moment on ~e wa t 
e!iewh~re, ss.oo per ycal. in Europ~ while almost as muc~ 
Tb-: Weekly Advocate to any ~art of Newfoundla.nC: and <Allada, 50 same market, and tba.t b*,.;~'.~".:~il1!.: 
::en ts per ye1tr; to the Ututed States of America and ·elsewhere, h d' ~ 
$1.SO per year. · ·~ , country as a co s 
-~~;....--~---....... --.._.....__.....,. ___ ,_ an easy matter to 
ST. JOllN'S, NEWFOUNDL.\ND. THURSOAY. AUG. lOlh, 1922. an indivl ~t 0 
-----;r h¢ •.West C~ast- ::~!1 
~. ly a 
. A cust ms report of a steamer clearin~ from Channel fut 
for Hahfox with a shipment of lobsters, codfish, herri~g, and all 
etc. occasioned spvere criticism by the Telegram yesterday ment a~ 
of the trca~cnt met~~ out to ·the South an,~ \'(/~st Coa.sts has don~ more 
by the ~eve nmcnts of ·a num~er of dec:id~s, during.which I any other man I'"'''~"'"'"·" 
period 'pe cct. an the ~v~y,,o f transport~~to~, was the. rule Valley industrial proje 
rather than the rxccptton. Our conkmporary makes a powerful factor in t>ringing pe 
compnriscn between ihe: persistcncy with which Halifax to the \Vest Const ·but to the whole or NewfBlinCU 
Coas~ a square dbal, thei result of which .was ta l~se to St. paper's :-ole as champion of the West. . 
firms seek to foster trade with out \X'est Coast and the past I haps tht: people of the West Coast are not altogether blind 
·'arrant stupidity" of St. Joh n's business pcopJc who, it lro the fact that the attitude or the Telegram toWards· thi~ 
points citit, a.t no t,imc went out of their. way to give the West lbig industrial scheme does not entirely accord with that 
johns almost enfir~ly tij~volume of th9 tr~lde of that sec· • 
. I · tion of the Island. ' " Th , Th d R " · , 
H:-!v:ng emphasized the fact, alrcatiy wen known to e reatene UpUtute 
most peoplQ, that the trade of the South \~est Coast was . 
.. 
.1 
lost by t"U r own l)usi11css houses to thosj of Hali fax several . 
f year$ ago, the Telegram, with characte tstic inconsistency, England and France_ seem to have. come to the partmf 
lays the blame for the whole trouble, if ouble it indeed is, I of the ways on the question of reparations and regrettable. '1eroic band known ns "silrcdcrs" . . 
upon \hr present. Government because tlll'ey took the Portia nay, deplorable as the threatened rupture is, w~ imaginE 1mongst themselves nnd as "road . Hnvrng first cxprc~sed his th:mks ':rr'!.":i:~ *'~ 
off the \Y/est Coast route :!fter bccomin1lbonvinced that her Poi.ncare will have few sympathizers with his point of view 1ogs" to 1\!c.::nr motorists. whc~e- 1 ·~dw_cdls_!l. :~\r . . ~toyd G::<Jrge rro-!trMU~~ or Iii 
• t· 'd f F d. b · d ,., n Ii ftv·d:>ll:tr fine \\ .>uld rcndrh• ~ c '" f.n~h~h to rer<:r ,_, the •ll·· rcsPl:J.1"0 
Presence there was ·1 senseless J.vaste t is only necessary ou si c 
0 ranee ar Y no means a unanimous en orsa- · · resent s"tu t" 1 I ;. . •• ~ .. 
' . •. r h' •t d . h" h bl" f . . "d I one down tht' pncc of the snme I 11 ion. . •::aln1-~ 
to point out that the best proof of the ortia's not being n . ion ° 15 atti u e wit m t e repu IC, or it is WI e Y rccog· · vorth;es vcr clfccrnnll, . ' · I " "lilt nu-11t. 
• I n1·zcd th""t the French Pre · r · t bl" g bl k · th · y } · He snrd: We nrc slo\\'lvi workin r• ··trkllcnur'l-cmo a 
necessary transportation faciJity for thA Wc:;t Coast is the .n mie is a s um m oc m f 11 . . · : .. , 
., road th t I d ·t , d th ttl t f h Id' Ano·hcr nltcrn:iti\'c is to t r. k"' rough our drfficulues. It \\"111 be on tbc lntP':l\'tCl fact that the boat wn~ not availed of w~en on the route to n ea s owar s e sc emcn c.i t e wor s econ- . • · . . · • nc or th. ~ · ' · .. 't<>lltll. .\ stmH 
" . , . omic difficulties. "',·~ lJ-traf.Mii' •he license c.f the offending driver . c mo .. t nmnz1~~ storu: .. :n ,•::hjcrol~ 
evcri a moderate cxknt. It must ~e rcm~'1bercd, of course, . . ._.a.,, l! ·or nn iodt.finite period. An in- hen rt comes. to_ be wnuen-norL.ir. rnr'•n~r 111 
that another steame: was and is plyin · on practically the Britain's statesmen observe that the burden of debt ·npnble ncrson cunnot oht~in n crclr how Bmoin. absolutt.'f\" ur- ; :i::s 1,.~(11 clnn~ 
C Service. Jt Was j t~erefore, no faJ e 'economy On the which hangs about the necks ~f her Allies, her enemies anc icens~ I~ drh•c n mo°tor cnr. thm:-1 rcpnrcd _ror \':::r. lc~pcd i!ltO th~ i tn:i:.tl it\•ofibrde 
h 
. . . rc'?;i, w11h \'Cr\• little armo"r :rml:.-nt rt~a te. me t to remove er meet more urgent herself must be in some manner adjusted, else commercial ore, one wito rro\'cs himi;clf in- • d n nnl d · · 1 c.1 .. • •• • r.sr::it :ir •1u, t1'1l~ • . . . .. • . tc <:wor< . nn .,ow · n :i @d: economic readjustment will be long deferred. And she ·r.pnhlc by dnvrng impr~p~rly "u le of vc~rs sh, 1 d · .•. · rhrnui::h theo lh ;.1. • 1 · · · f fi · hould r .. H 1-c :tllQwcd to r~"ntn ;l1c p · c tr. the r,r~.i. \'i!lnotbl~ ,,, &'~f 
ts .H•IS proposa m a sp1nt o unsd shness since she iccnsc he hns ohtnincd ur.c.l~r rnic:z st nrmics in the world: h1•~ t i roh<·nnl«l from Jt1 
e: ffie greatest .immediate loser by ncccptance of it m~teoscs. If n tr.:in is tnkcn in ·ill tell rou nnorhcr thin•?. not :ts i •r:;,1~ «lt:l~tJon 
e. reafizcs that her prosperitu is dependent upon th(' rnmntic, not ns stnrtlinl', :inf i riirn •11 M'"" or ~, : •• 
1 ~:irgc far flourishing n revO!\"er h r . ' I' ~··1 Jltl 1;h111lnf'll WU 
oonditions, and she is there fore willing to make r n pub lit, the ~n is tnken ft"om ere ~re not ~trrnctmg. the s!lm-: i "r11 wJ:u11" 1:001tr: lt: 
Immediate loss for the benefit of all 1im before lu. is turned loose. tr ucntto~. thnt ii; the quiet. stcr.J~-. I 1·11:iii.-. • . • 
. . drunk is arrested and n t:Mtle n:is~mrng .bur rcsolutl! and d:rcc? I O ' "'I'"" , 
t1tain is a creditor nation at the present time to tht •f rum found' with him, the bottle ~·nr. in which i;he hnc: since ~<'en, Breach of J.!.ftt!'fr ~ 13 AOQ. COO OCO · • h b G . ul!1ng herself together, 1•rndunl- I . ----... ormoit~ :amount Oi ~ . ,"i ' ' I owing to er r er s confiscated And rn m:iny cnscs he I . h •' I An t~·n:tV)• mln .... 
R d. h All A h h d b . . . . . ·1 P:nt 1ennP ur er r:c;ournc• . · · ·• ~O"' many, USSi3 an ~r ie. S. t t e Same time S C iS C tOT :; fined $100 for hR\"IO_g It tn nlS ' • "' • ·" " 1 thl5 mornini? for.:& l•f~'I l 
"'""I a~u: to the United State~ in the sum of t850,000,CCO, with inter· •osscssion; yet, neither is ns dnn., t~ndyrnr. hcrse~r: nnd puttan~ hc•·11c:y Act. He #ottc~t • 
I f 
em-b vtcs .• nits est. If l1er '"01·Id "ff··r should be accepted c:_hc Wl.IJ, there· ~crous ns the speed fiend who is '! c.r rn the r c-s1t1on \\'here a~ th~l"'·hcn h:: ,,,und n·11 t. it I' '• 
•T u ~ l t I r r d r b rcsen t mom en: $hC stands fore- l~e l:.tw he rerundcJ I 11: • 
pe I f St' J hn' anhcy uf r'nit d Core, gin' a receipt fo; four pounds for every pound she i~ bo n one .r. menace I J I c a~ rm lOSt in Eur.:>pl! in moo y thln ftS I co:lei:l~d. A\r. F~x '1.!. ·l' ra ID op e o i n s ave or e e ~ • · ut n nu1snnce to pedestrians, to I . h I d . h II · rc:~1 ~n .. -hair of 11.. 1 .!-,.orcnven , . · . · 11c 1n rccn c n engcd or dft· • " """ ... •• 
na:.te !.;..~ rrant,st. Upidity,· aS th'e Cl.egram Says iS the • e• • .ravers Of hOrSC•drnwn VChlCleS d . h r ' •• he :;l:ltcJ .h:t:I dntl(' t!• "I Ill< I 
" . 
1 
n1 . troye in t e course o the \"nr • 1 , 
·.·case. we ca, not see that ,the los.C\ is that ,f the West Coast. Th1·s proposal reveals the marv·"llous strength of tnd to rcpu:nble drl\"ers of m~tor · · · · · ·: .. ...  ,1, :in;!, ioor tic •·n~ " ' ~· • :tttt 
" "'rs . .· . ... 1 1 b .t \y hope rs m Britain nnd B:-1t1sh·ro~ld n~t iln::i :itt~ i:mr '.>~:. 
H h f d 
,v, .. , , 1n \HllC>: nttcr c nss, e 1 h . I 1 • 
• i ow~ c governments o past ye*s treate the wcst iBritain. Notwithstanding.the fearful ravages which the .d 1 t . . r aracter c.\·cn· time. (Cheers). t-.o:m •l'<•k nil 1hinr..s lr.1 ~"it Coa~t ts a! story of which few who hate followed political i war mac'e in her resources of men, women and money, she >n: · ~re tic ,·ns mn,orm· 0 our · 1lon !ind him 1hc "ii;;: • • 1!-c- • 
I Tiotor1s:s. The kw her.: docs not We are n)ways prepared tn Rup-lonlr. events in this country arc ignorant an when read side b, feeb strong enough to make this offer which involves 2 :lent in nny such harsh mcnsures n:~ !>If Hill Heads. :..etter Heads and . o,_· __ 
side witl1 ' the history ,of the presentj~dministration's be-ltremendous present sacrifice. And we may be satisfied that lbove referred 10 with crazy driv· ~nvclopes nt rho~ notlre. Union ~~.:-.rand,. 1tur< nrnln • OJtl • .o~A 
haviour towards that same section of he Island, it cannot 1 her statesmen know that she can stand the· strain or the ers ·of cnrs. People have been kill· il'Ublishlng ~.ompany, Led. ·.' .. ?!! !:.t 1•r0 11" ro~ HT11• •:nc':l:ilf ~ 
but reflccf credit upCln the men who ow control the Col- '>ffcr would not be made. ed on our Mreets and on country ony·~ a ff a rs. Where can we find a mprc practical demon- broadskby motohr cars, cn'jt·hes h;"ln: ~~~~~~y1~1i: ~~"il'l'~~)":', l_l:~~,~~ :i: ~:_t:~'.f 
. . . · een nown w ere more nn one . .,., · · 
Stratton of the real and direct mtercsttof the present Gov- ~~1 ~ ~ ~ ~~~~~~member of the snme fnmily hnve I~ r 
•
1 h If f h 'v' f h "d co~ CPF~ CP~ Cd~ ~ lJ.V'..W v~ v-r~ 1.:J.T~  ~ i-ernmenr 111 t e \ve ~re o t e west oast t an was ev1 • . 'i' . " ~ been a·.mc to death ns they ster· rqx 
enced by t~eir act, on coming into p wer, io offering· the I~! N Q JC E • · g pc~ from t~cir homes nn~ still the a~ 
representative of Bay St. George, -¥r. MacOonnel, the I~~ · ~ drivers of tnc cars. thnt k1llec.I these ~ 
portfolio pf Agriculture and Mines, anract prQmpted simply I~ Sh . oeo~lc wer.? permitted get bacl ~ 
. and solely by .tlie knowledge that the West Coast of which ~ are ~ behind_ rhe wht:el almost the nl!:\t ~ 
The Sa vati9n Army 
Con~ ss, l 922. 
S G 
, . h . . I .· '. . ~ OF ~ Jny without even a \\·or<l o( r;: 3'4 
t. ,eoq~e s is t e central d1str1ct, wa~ the principal agr1- D • • r- · ti •td• a • t" ~ .,ronch bcin·y uttered against them. ti( ·. 
cultural section of the Island? I ~ om101on waopera ve UI IDI aSSOcta 100 I\\' H k- ·r . ~ Oro:at ruhllf" llc-ctln1t11 ntlur!<•·l I:·: { O~Ulll"."IO'.\l:H '~" 
. . . . . . ;~ LUHTE ~ eaven nows I • warnings were llUS. SOWTo~ rrom Tnron . a11:tl,:.,· i tw C'nlnnel nnd "'" 
. . There are on re.cord, too, ms tan des where the admm· _, :Jrc rcquc;;tcd to bring their :>( any USC, the sight or fathers !I Martin, Lieut. Colonel Atlbr d JljO i,;:~ fi n:i1l Plcld Ol~M')I. 
istration of today has repaired the ! neglect of previous ' ru JOHN AND ~ '>cing sudden•; snat~~ed f:-.>m the ~ !;f'~UA\\ .\URU'if ISth: ' I 
governments Which had added imme.,surably 'to the hard· ' ~ _ _ 3·19 WATER ST \to 'l?soms of therr families: the awful; ~ 11 o.m. Hnllnur lll!Ctlllf: Nt'w !>wcr ~:,. c-.:.adc-~ / 
ships of the settlers and threatened to drive many of them ~ he.tween the hours cf ~ \>.DI. and ~ pictu~e of n mother being butch, ill!/ 'l p.m. Public · Rceolptlon .In th ll:i l ·11:·· Th~tro: rh:iirm:sr · 
· . , . · .\ turned to them the nmoont·{hey have ~. ered ·in the very presence of he -A The Mnror. Hon. Task <'~1!:. 1:up~rttt1l hy "'""r 
from, ~hose West Coast d1str~ts. 1 : ' • .f. D. RYAN. Chai ~· children and,.. ~f little ones tyin j ~ 1ent1omon. 
· HIS POLICY VINDICATED. ~ JOHN DAVEY, Director. \;< crushed and tireless should b l~ 7 p.ru. Salvation moetln11t1 In tbo t11N1 c:tr co~ 
Hon. w. F. Coak.er has been1 rriarle the target of cheap ~ au'g8,31 . • • JOHN ANDERSON, Secretary. R sufficient to warn the most callou .9'4 Nt!w <..o1'er Street Cltado ( emmltell .... t .... :t,.. 1 111 Sowto11o ~ 
personal attacks because when he sought to protect the ex-~ ~ ~ /fifi'li9 ~ (Jj!Sf fii!!!l 6l!l!l lii!ee /ii!ti!J (ii}. but the !net remains that as th . .,... Adola•d• St.feet Hall. AdJ:sunc Ebrr frrom· 11o.93Tlfaa 
porters oJ this country from the cons¢quences of their own • . . list of m3t'\r fataliti~ swel !: ualatt'd bJ • number Of Flc-ld OmceJ?- . 
f 1 1 
· · d k" f . - -· ~ . -·. - - - · -- __,.,.- speeding becomes more prevalen .,.._ DockW(lrth Street Ha,I, AdJ11taiit MAra• from T•lllllt-, 
0 ly, lC msiste on .ma mg t.he merchants 0 the whole . • • •.J • ' ,n." •. 'IE'' . Undoubtedl1 this is a matte :&4 pte naslstcd bJ 0 number or ,,~Id olftCert. . . 
Island toe the same !me. Some of those merchants lost MJVERTl8E ··1 til . ~ ' .. .tiling ror stringent measures an C The public aro 1icart1111~vttecl to attoncl tinr,e •"~ 
out because they fought against Coakpr and thereby fought'! · · t : • . on~ in connection with whic !! ou1rt~.ll · "' 
agairtst their own interests. They faffed and Coaker, whose . ~ · · money s~ks loudef than wor · f ifiWm~ifiWifiWiWifilfifiW;$~&fi~il'i. 
·, 
I I l ... •• • • • ' 
. ~ 
< 
. -
.. 
.. . . 
I 
U· •r k· 
lllh!tf,O 
a of ~I· 
Mi+~ 
1111 lt•S• 
JUln~ 
or yie 
i HOUSEHOLD 
t fNENS, &C. 
\I 111 I·= 11 \" \:o;l\ T.\HLE c1.01·11s 
,. .! ' .! ';1rJ·, : sort mcrccri1l·d 
"" 1,. "'.·• r1,J llor.11 designs: hcl'll· 
mc-tJr•.I•'• hr use. 
!'<; - •I c.1.:11 for ~:J.GO 
fl 1:1,1:- i I()\\ 1:1$ 
c.-11•.1 ~ i.,1 <l!plirr in :di Whire 
l rl\.·h rnwd~ : ,;1/C :? I x -10 ind1~: 
,.., 1~ ....... 
"'!..:!., o.h for $1.10 
li•'I i..11 ·1· C'.\ ~ES 
.; I!' ' ,,?~ 11111dc of pure While 
r ..... T" .. .; ... ·d•· ~1.1n:n; very st!ft tln-
14 •h,111:li· hcJ •Ods, read)' for use. 
1{,~. :1.:..- •·.1d1 for . • .,8:Jr. 
\\!I(!:: Ii i l'!'l't:t:,\l>S 
:>!(• .? ' ~ , >••rd~. s1runi: While 
• ..: 1 •111111 bcmmcd c1ll roun;i. 
; "' ,. d1 fur S:J.:>2 
l' tl I II\\ ~II "I~ 
\: ;. , '"' Ill\: Gncst i:r:idc Pillow 
r .T.. r·· . .! I ' ,1 ! : llnishcil with 
~ •JLl U-·r:i.11•,·hd llflrdcr. 
1:r,. i,=..: c :d1 for ... .. .. ;;5,. 
'1:-;r,: 1::n 1.:1'.1.r 1.0T11 
... ; 111d11. " 1lc~ ;;mooth 01amoii; 
• •· ; l• lu•d) 110 Orc;.;inc. 
JI<,.. • '.ml fpr 32.-. 
\I 1:-. . .. 11\.).:'\ 
'" 11: ,, ll ,J,: all White; E.'Xtrn 
' \t~V 
Htf: •• !'>..; \.lrJ for ... litic. 
(If l• l!l l : H II " UUOWN 1.INJ.:N 
~11\111rl1•'' 1dc. 
!\cf! .. • ~·:ml for $1.18 
111 :111: II 11 l"l . NEW <.:lllNT"/.t-:.-; 
' ' iu.i wide; bc:mtifol r;1ngc or 
fl~. (.l ·111e~ in the nc\\'CSt color-
in.c: !ml dl .i;:n-;: $.:um finis h s urface. 
11,~ .~ 1:. yard for 16r. 
CANVAS SHO~ 
' ·- . • - -'1.40 
WOMBN's TICI 
KID BOOTS 
lllO f)alrs Blad: 
Vici Kid Boots. 
Bin moral cut: 
Good)'Cllf Welt~ 
medium heels; 
ali sites. 
!lee. 5 10.00 
values for 
$i.65 
''''"' \ '"' \I \llOGA'IY 1 
·• 1 1:n1rr:. 
n '' r"'.'" \\omen's M11hognny C.11tr ~~": 11· : <,'>!>d»t.1r Welt: Medium Heels ~ .,, ·: :ill sizes. I 
kc. "'II llll v .1lucs for ........ S 1.6:) 
\JI,\ ':- l!!>OTS 
p.'.. 11• J'v 1\\c'l0 <: Black Vici Kid •1~· M~K.1\ :.cwn; nil sizes. 
k•i:. ~!l.00 '.1h1L-;1 for 
~,. , • . $.'J.9;;. P..,- f'.r :urs llkn·~ Boots in Vici Kid ; 
r . .'., .:itr '!l•I "1.ihogany Calr· a ll htn•c 
"""")c:.·r \l'citb. ' 
. ke,;. ~111.00 values fur 
S:>.9;;. 
ME.~'S 
PATEllo'T 
l.EJ\TBER 
OXFORDS 
' 
·. 
THE EVENING ADVOCATE, 
. . ST. JOHN'S, NEW.FOUNDLAND . 
. . 
rs for the Ee 
.... 
i . . I 
The ROYAL STORES 
THE regular daily or weekly Buying Headquarters for hundreds of families who 
require sound, honest merchandise at the lowest possible price, to include ar-
ticles of personal and household use. 
J·) READ THIS SELECTION OF. 
Bfouses, Jumpers 
WO~lES'S srt>RTS C(\ATS 
In all •'001; shades of ~ 
Ro:ic, Jade, and Henu; ftalSbed 
with roll collar: and neat belt. 
Reg. Sd.50 each for •. _ .... Sli.40 
COITON CREPR 
l>IU·:SSIS<i J.\CKF.TS 
Jnp.10csc dcsii?n in 3"0rlcd 
colo!'ll; sm:all sailor coll:u; trim· 
med with ribbon to m:u.:h. 
Reg. $1.00 C:tch ror ....... Sl.45 
U.\INTY m:sux COIJ,,\RS 
To v.·car with Costumes :ind 
Dresses : :111 White Muslin with 
frilled cdi:c round Sl)'lcS. 
Rcr,. s=.:. ca.ch for l9.-. 
wmrn'.'I~ ,\~I, WOOi. 
SWf:.\ TEU (' ATS 
WO:\: E.S'l:.> lf.\SDli EltCllJEf"S 
Fine White Cambric with 
Lace cd.i:c. Q 
Reg. 15c cach-ror JJc. 
\\'Q)IEN'S COltSETS 
Neat v.·.:!I sh::pcd C:irmcnls in 
color.; or Rose. H.t'!io, Purple, 
Pc:irl, Gn:;•. SJxc nn:! S!:)·: fin.· 
ishcd with Accordcon p!eatcll 
frills. 
l?cg. :13.20 each ror SZ.iO 
WO'.\tE~'S Jlo~R~EY SILK TA1''"'ETTA IUDHONS 
K;\IT !'ANTS 
In n.ssortcd plain sh:>\lc.; ~·i:h 
Tuxedo collartof cunlrJj tinc col-
ors fi nished ·ith cull , belt aod 
pockets. 1 
Reg. $5.50 b ach for ~l.li:i 
A11r:1ctivc new 1i1odcls in th.: 
popul.ir D & A Corset; &racchl 
lin::s for slight or :wcru.i:c 
fi~urcs: medium bust; ·I i:i;•1tl 
Hose iwppor1s. 
Reg. ::>1.75 p:.ilr ror .s i.:;:; 
:!1raight leg: la~c :t! lm~-c: 
cioscd nn:I t1pi:n St)•lc: to but· 
ton hip. 
Rei;. 70::. pnir !or .Go ... 
4 inches ''ide; in shades of 
Royal Blue, Snxe Rose, Sc:ir-
lct, Nn\y, Paon Blue :m:I 
Jade: suitable for Hair Rib-
bon and millinery purposes. 
Reg. 40c. >'•rd for ...... 36:. 
A SPECIAL SALE 
~R MA'fS 
Cocoanut 
ODDS AND ENDS IN 
SNl_ALLW ARES 
· JA~t l'OT COVEHS 
One llnzen in packaitcs. 
I lb. size. Price per p,.kaitc 3r. 
2 lb. size. Price per package 6:. 
l'El'PF.n A~D SALT s•:rs 
Fine Alim'.nit;m wear. 
Rei:. JSc. set for._ •. . Hr. 
TIDEF. l'OWlRINf: MITIS 
Serviceable lc:ithcr. 
Rea. 20c. pair ror ........ . 
NAIL URU8HF.S 
l!xtni 11ron1: Qunllty. Coo:t Rea. 12c. ench for ·- .... . .. . 
Reg. 16 each ror .... . 
CRf.J,Ul.OIV ~0.\1' HOXES 
Rea. -t!i<:. each ror ""' • 
J:UBBER GLO\'l~ 
For the Housc"•ife. 
Reg • .fOc. each tor 
T001'H HRCSll Tl'tms 
Celluloid. Reg. ~~<:. c.1ch for 
,\Lnmm:M Clll'S 
bristles. 
..... \... 
17r. 
JO.:. 
11: . 
:!Sc . 
36· . 
... .... !:ir. 
Collnpsible or Snlic:!. 
Reg. l7c. each f,'r . ..~ ........... 11:. 
SEPARATE 
TROUSEl1S 
-FOR-MEN AND BOYS 
~n;~'S TWEED PANTS 
Rc1•I B:ugnins. In assorted Crc}'~ 
an:I Broll·n-;. S izes from 3 to 8. Pl:irn 
or Cuff Bo:toms. 
Reg. ~4.75 :i pnir for ... .... S.S.10 
Rer.. SS.35 a pair for .. ··- S l.ll!i 
Ren. $6.40 a pnlr for .. ·- .. s;;.RO 
Rer.. ~.30 n p:iir for SG.r.o 
Reg. $8.6S :i pnir ror S7.S'i 
Reg. ~9.50 a p:1ir ror SS.Gil 
MEN'S NAVY stmGr: PANTS 
Cuff' B!lttom:;. Sile!: U to 8. 
Re~. S7.0S pair for $6.90 
Reg. ~.65 pnlr ror .. . S7.!li 
Reg. ~I0.4n p:ilr tor ....... $9. l:i 
Rei;. ::i12.40 pair for .... .... $11.20 
uors· p,\NTS 
Crc\' nnd Brawn mixed 
t.crni11h1 leg. To fit boy's or )'cnrs. ., 
Rcjl. '2.75 pnlr for .. 
Rei:. ~l.10 pair for . 
Reg. '3.RO pnir for 
Rec. 54.30 pnir for .. 
tv.·ced. 
5 to 7 
$2.2:i 
$2.SO 
i;~.1;; 
s:uo 
OJtstanding Values In 
SOCKS 
Men's Wear 
"" SHIRTS 
:\IEN'S SHIRTS 
Made or i:uod pcrc:ile; light ground'i 
with colo~d stripes. S izes 14 to 16. 
Reg. $1.~ each ror .7 .~ ..... ~1.21i ~IE:'\'S ~~;GI.IGEE SHlltTS 
Assorh.-d Colored Stripes; St:irchcd 
Collar b:11~s. Soft curfs. All sizes. 
Reg. Sl. ... O cnch ror . .... ... ~1.26 
ME~:\1~ t~D CAPS 
In high grade felt. Assorred popu-
lar shndes. In a full ra nge or sizes. 
Reg. $6,50 each ror.... .. .. .. .. .. $3.2.'i 
Anu:hcr 101 di high gr:idc Fe lt H:i!s 
In nil s izes. 1 Rcit. $5,25 ench ror ............ . :. S l.50 
TWEED CAl'S 
For Men and Youths. Newly ar· 
ri\c:I . Latest design nnd colorings. 
Ail sites. 
Rer,. 52.10 cnch ror ..•..... -· .... $1.75 
'.\IEN'S COMIHNATIONS 
~IF.N'S C,\SHMERE ·SOCKS 
~ummcr v.·cight. In s hades or CrC)', 
F.wm nnd Putty. All sizes. 
Reg. 75c. pair for .... GSc. 
llL..\CK C ,\SHMEltE SOCKS 
All Wool. Guar11ntecd fast Dyes. 
Sc:>mlcss feel . Superior make nnd 
llnlsh. 
Reg. SI.CO pnlr for .. . . .... ..96:. 
HOSE SUSPENDERs 
l'ANinlA PAD CARTERS 
' Moire Silk Pods in ll:o:htcist Blue 
CrC)', Lr.\·emfer and White. Cable 
Pcbbing. · 
Reg. 50c. p:ilr ror . ... .... ... . ... -4 le. 
l\NO-ELA!>"TIC GARTERS 
Spring Slide fastcnecs. Assorte:I 
colors. 
Reg. S6e. pnlr for . . .. .. 
Reg. 35c. pnir for .... ••. . 
Made of finely Knitted · couon. Sizes 38 tu 42 in-:h:.1. 
Ankle; 1en11th and l.lhort sleeves. 
Reg. $140 garment for ...... ·-· - ....................... $1.16 
BOYS' PYJA~!AS 
M:ide or soft fleecy. Rnnncle:tc. Milltnr)' coat nnd pants. ;a· ~I~-~~ 
Ao!ortcd colorings. To flt Boys of 6 to 18 )'C!lrs. ' ' 
Reg. S.2.!10 s uit for.... .. .. .. .. . ........................ ~2.10 ....,_ 
NECK WEAR 
WJDE END TU:S 
In a benutirut assortment or color· 
inr,,;. Finest silk finis!.. Pa tent s lip· f 
c:\.2\' brn.1. 
Rc1t. OOc. cnch for .... . .. .. 5 lc. 
BOYS' STRING TIES 
Mnde or strong sllk nnd Cotton 
fibre. In a \'aricty or useful colol"l> 
nnd dcSIAnS. 
Reg. ~c. each for ... .30"~ 
. ·
=-·Git to 10 ht. Rea. 25c. pair fo~. ··- ··- .". _._ 
BOYS' SPORT HO E 
ln healhcr ml turea; usortc:I. 
Fancy colored toP+; Light summer 
weight: :ill wool. ! 
Size 2-Reg. 50cl pnlr ror,. __ ,4!k. 
Size 3-Rcx. 55c, pair for ... ~•·· :JO~. 
Size 4-Rcg. Gile. pair for ....... _l>lc. 
' . 
ctlll.l>RE.'\'S COTTON HOSE 
12 Dozen pnlrs Fine ribbed black 
hose. Sizes 5 to 8; Cuarnntccd fast 
0)'C$. 
Sizes 5 & 6-Rc:g; :He. p:iir for 20:. 
Sizes 7 & 8-Rcg; 28.:. pair for 21r. 
W(')tf~:'ll'S sn.K usu: c;1.on;s 
In shades of Nn\•y. Fawn, mack and 
White. Sites tJ, (JI:, a nd 7. These 
glo1cs look like real silk. 
Rei:. $1.00 pnir rpr., .. 90:". 
wo~n::'ll'S SWED[-; 
1-lllil~HED c;1,on:.,c; 
In color,; or Nin?'· Ore». Ch11m11i" 
and While. Sizes 61 U•:, nnd 7. ltc:il 
r.ood value.>. 
Reg. 65c. pair .(or. .... .... . .. j!)r. 
BIG , VALUES FOR 
LmLE fJLLOWS 
l~ ~-' ,,~ - . 
. '\ ) 
BOYS' VELVETEEN RO:\lPEllS 
This le a good time to outlh the wee 
rellows or Z, 3 and '1 )!caro with :i n icc-
lool.ing s uit. The blou~c or bud)' part 
is made or Strong. l'tlcrccriz~ Couon 
Repp. The Pnnts nnll O\·orstrnps nrc 
mn~c or high gr:idc Vch•ctecn. • 
lki:. !-7.90 Suits , 
Sc!lin~ for ·I·· .... . .. n.9;; 
n:~~'.n~,.:;t~ ~~1~ ........ ._ •• s;;.;;o Rcit. ::; 11.00 Sa its I 
A c'c11ring line ~ natty Twe.!d !:?Ori~ Coats ror J!o or 4 IO 8 )'Cars. 
F.n•shcd -a·lth Semi- ltcd Back. Patch 
Pocket& and Leather uuons. 
Reg. ~6. 10 Values 
folllng for ........ ,. ...•. ··- .... $2.0U 
COTTON BLOUSES 
~ FOR BOYS 
A clearing Sale or well-made Cot· 
ton Blouses tor Boys of 3 to 8 )"cars. 
These· blouses will i;f"c lone s:itlsf)-
ini; l!Cr\'ICC. ' 
Prices run from I 
37<". to Sl.80. 
HEAVl' CBF.CK CO'JTl'ONS 
30 inches wide. Oyer 200 en.ts of 
hea\'Y cheek cotton suitable tor Boy::• 
Wash Suits, Overalls qnd Work Shirt.1. 
Lcn1ths vary Jrom I ~~ 10 5 yards. 
Special per yard.~. 1 ............... asr. 
I 
DAMASK TABLE Llf1EN 
72 lnchC3 '•Ide. Ex rt spccl11I qual· 
lty. Handsome ll'oral deslans. 
~eg. .$1.35 yar4 . ~r .... - .. ,T ..-A\P ; 
~-Th~ Gallant Fishers 
of Newfoundland 
Tl:~rt''K the l.:ibr:ulor m~·n. 
l.lkcwl~" tho i<horo men, 
Who tr,·a•l lhc hlllow11 111111 r11cc thtt 
fonm. 
llnt h lnlt' rnrl C'~rly, 
Ami In :•prlns;:tlnic. year&¥ 
Am'cl fh:.- lc~·bcr:;z: Crir uonla t1u•y 
t'()Ulll. t 
The)":-t.• 11'ron!f .,.,d nlout m.•c, 
C'.m't be lmC'ckctl out men • 
~... oth-:-r mm con 'IUCh hnr:l1'1lp1 
11ton1I; 
Thty m!\·or r.n<rt'r, 
No mon nro braver, 
Than tho gallant flahers or ~ew- · 
!oun•ll:in-t. 
Xo m~n ?:lore truer. 
To t111rc and do, or 
To help n ncls:hbor with heart alDC'Crt!, 
They havo no pualon, 
To court dame fa11blon. 
"Tl11 IUntn nnd bonoat the .J;Drb they 
wear. 
ll11y rortuno blcu them, 
lier 1mll011 c::uou tbom, 
Thcy'ro tho proJMI on wblcll Terra 
Nova lllllDtla: • ' 
Though pride mar no., t11tt1, 
We can't do wltboat tllenl. 
Tbe pliant' GslMn ot Mnfotia4Ja1Jd. 
TlllllRA NOVA. 
SL John'a. Aq. JO, ltu. • 
' 
t 
I 
·i · 
t . 
I· 
• 1 
. t 
Insure with t fF Q r TEI ,;;,. ~-) I ... CompuJ lla9la1 V f.. '.l:!:JJ.. ~ fouadland. BTtrJ •di . J Olice: 107 Water S 
l'HE EVENING ADVOC 'ATE, 
WEDDING BEtlS 
Ul\'DEIJL-ROSE. 
Hop Beer Case 
~QUENTFedD $100 
.. 
A very pretty -wedding took place aL tradesman, not having any 
vesterday afternoon at Oowor Stroot -work t do in his calling, bethought to 
Church, when Miss peaalo Roso, himself that be could turn O\'cr a fow 
daughter or lfr. nntl Arra. LconurJ f dollars Ulng hop beer on Rcgatt.i 
RO$c, Willi united' In tho holy boo.is Day. rtving hit upon the notlon he 
lif matrimony to Mr. Vh1nn Lealbl put It \"to practice, so on the day in 
Rendell or Port Roxton. questloi\ his tent-so a police' officer 
Tbo ceremony was perfrmcd by tho said in~ qourt 10-dny-containcd SC\ en 
Rev. T. B. Darby, Iii.A. · 'J1bo brldo wllB barrels l~dcn with that beverage. Head 
f;'hcn a.woy by her fother, and WR.S Constn I Byrne, whose argus ere ·s 
auendcd by MJSB l\Jnbct Roso nod ever on I c scent for law breakers. no· 
1 ?Jlsa Violet Luscombe. Mr. n. c. riced muon drunkenness among youth3 
Ro~ performed the duUo!s of bCllt prcvamh4 in and around the dclin· 
man. · Arter tho ceremony .a reccp-1 qucnt's j1cint. Bcli~\·ing thnt the cause 
"uon wa.a held nt tho homo qr tho '\lo1ns ch~"cf y due 10 the drinking or hop 
bride. whcro tho usual tckat list '\\'118 b~-er, h ~ad a aamp!e or it p!Bccd in 
11:000 through, and a voiy pleasant I a borrl which he had convc)·ed to ·Mr. 
evening spent. Tbo brfdo was tho re- Dn\ics. rhc Go\·crnmcnt Analyst, who 
d11l<'nt or 11 l:i r~e. numbOf or vntnahl•: I to.day 1 court g:t\'C evidence satisfac· 
and uwCul prese'?ts, lneludln~ n 
1 
torlly p o •Ing II) the judge that the beer 
number of cheques nod nlso n very was O\' ~ proof. His Honor told the 
h11nd110mo service set f«tnhher 1 tel· l accuse t~at he bcliC\'Cd that he would 
low employees of tho Horwood Lum- · not de r~dc himself and his trade b)' 
her Compnoy. ! selling tljc beer hnd he known that it 
Aflc r tho rccepllon t'1c bride nn1I would nloxicntc, cm thnt itrounJ ''I'm 
croom leofl by motor rn ro1110 10 Tl•'!' I snfc in bcllc\•ini:.'' said His Honor th-:: 
l . 
Is land whore tho boncyivoon will be Judge, "t·ou s hould ha\•c stopped the 
&f1eut, l~klng with thc"t tho be:it s:tlc. kno1.1·ing ns )'OU should hnvc 
wis hes oC their many rrlchd11. k1U1\l.'n t~at it was the beer which W:?'J Writers. ri 
I 
last Night's Fire Alarm 
m:iking the rouths in111x!ca1cd. If .it many an oCcail 
were nicn," said Hi:J Honnr, "who I of tho general 
were round there under the inRucn::c who have a 
At ll.lG Inst n1,.t1t on alnrm o( I would be inclined to think thnt they I hunuanltJ or ttC 
fir~ brou~ht tltl• Wc111urn und Ccntrnl 111·!.'rc pni;scsJcd oi bo:t!c.•." The ac- some suitable p!ACQ 
C'ompnnlcs to Flower Hill. whor1• n cuscd was lined ::'100 or 30 cln)'S. 11·ho· perforce from t 
cblmnc.)• wnM nl>llie. Their sen·lr.~·11 f neas, or from the cupliltl)' ol 
ST. JOHN'S, 
I 
wore not nccdcd1 US tllo 11pnrks '-" t d r p )" m.ly ha\'e been rcDclcM homo~ 0 
"bqrnt out" without ctrct:lf•1i; UDY J. CS er ak $ l )f C t OtheA•:sc. Scndlq fcma!CS tO tho 1 • 
dnmai;e. • I Cl,'U a IOllS a pcnileitiary ls not good cnouah In th~.' RQ411ri 1Sflax 
I The Regatta the twentieth ccntur)"-wherc tho tho. dam:apd ltortusaete b:ank'!r YI 0 • • v } ·1 -- 1-.·hole world b ad·•anclna 1:1 acts at aro being rushed to compleUon. p1Ill0Il5 0 Uiltan y ,. In ipcctor General H:itchings de- humanitr-no good results arc to ~ •huni;h It will ho aomo WCf'ka Y•t bl 
serves con~ratulntlons -on the nblc :in.: obtained Crom 50 doing. Yesterday ror-: forr. 11hc r~1um~11 her voya\ge. Expresse I. \'Cf)' ellkicnl manner in v.·hich ycste1- noon an unrnrtunnle girl was sent to -0- Two 
. I d:iy•s police rcgul.ttion:; 11•erc carrleJ · the •pcoitcn~iar)' ror IC dnys. Tli:s iio I m .,mW.cd--Tw11 c.1SCJ in connr<'· ! d 1 the Magi 1 1 , Co 1 Tho1nu. 
By Em• f di I 1'4' 0.11 :11 the S:. Jo~cph's G:irdcn Par:)· 001 the '\lo'nY to rccl:iim or 10 help our lion with a brc;ich of the rrohihitic:n ' •Y ~ k 11~ cs 1 un •Pi" t • c men C C~ 1uen Rci:a.11t1. Tl:e cith'°ns h:id n i com- fallen s is1cri; tr p• hilnn' hroph)' 1.1•.i.; Ac-1 were dismlssc:t in the ft\:u:istr.ltc•s ,. a wt e nodw~ I c zcHn or flcn~ c rt • -p 
. . I · • . mo or car nv ng. c w:as n''" n ~W Passion I y J•~::~~t=I I have h3cl g firer Excd" in pln.n1 lo mukc. c~crythmg wen: off a; needed to s how 1:ooJ f(.'SUI:~ r.nd to'":: Court ~·c.3te~d:ir forenoon. clch case the sum of SS or ·1cn d:&\ • • 
my Cons ul .,.no ro m ·n t merry ns n Wl'<ldtni;: !>ell. no hitch oc- proud or its work here titer" is .i i -o- . ·'d I h "\ P . ·, At IObcramergaul n ""'- , 1 • . • ~ , rt."l\1 cn.:c ~ I ,. r. arsons in : c, I~ 
f th b 'd d tt:rred. II is plc.1s1n~ let be nblc lo Sa)' cll'lnte for ii h> bc,.•n its lnbor in the · lh•ln}f'd hf .-oir..-The Dl~hy r"· "o · " b h I k 'd -some 0 c e roo s an • . rd I If r I d' bl .. . . ,,. 1 ·. orig '/ I c a CSI e. ' 1 ~tt . I. I . r ··- . 
· . , • n \\O on be in O tic ere itn c 11uy proJuctton of a home to con:;i!n 1h0;;c ported thnt :thl' '''!IS :;:tr. 111llet1 ciCf nl 
0 
...., cr11 rccc ~ct a uw ...,19 n:;n, 
In .my ~hildrcn S Ursery. 1hn: trnlrlc hn;; been hnn:!lcd QI such \l.' hO fall b>' the 11.'ll)'Sldc. ,rwon Yl'!llcrihy Jn tlf'lllle foi.;. !'hr 1:11 , --. -- from llcv. Ur. I'. W. Drowne, wbo ts, 
This will ~how you how tunes s.in;c Ins pector Gcncrnl H'.ltC'h· . 0 ;tx11c•1•1Ctl 10 crr !·:e here Ill duylli; ~ll Work on Parade Ground 11pcn11lng tho aumnler ID r~earl"h 
'convince.cl I a111 thait a pro- ini:s ns•rnmcJ control or the con· I t o-morrow. w.urk 111 Unmrln. stnte thut h~ ha.ti 
p erly fixed gas , hcatinC7- s 1.1bula ry. The police 11n the cour-i-: Kyle's Passengers· The work or building in1crscc:1i 1: rl'Ccntty 11·ltne!l!!Cd the pruclucllon cf, 
· · I 1 4m . "' who curried .out his ordc:s :ire n'so de· LE \Gl"E ro:ldl on the Parade Groun:is, l(·nJc s the ra1111lup Pin)· nt th~ vllllge oC 
s t ove . IS t lC n OSI c1cnt. servino or :t s hore nf "raise· the.. Thi' fottov,·lng 11a1111cnJ:or11 nre due G . . F. 'd Tl . I for which ha\C been called, -.·Ill pr • Ob1rnm.?ri;uu. I 
healthy "Od cco o · l .... · ., " · · / car"e s tC lUt:"ua\' ':1 1 r Id b 
' ;u . I. r mica faithfully . pcrforn:cd the 11•urk cntru':I· t by th11 cxprc:ill al 4.:JO this afternoon: • ::.. . - , ·~ • 1 '.I c cmp oymcnt or n cons era llr. Hro\\nJ will return to th<- 1.."11'•· 
way of warmmg h room cd to their care. in \nitini; thus W{' I l!INS KcmnL'tly. :'ltr.s. c. Mrrcer. w. oc;u .. ix a! (i.1.1 ti rp. \Yan~e:~t':l time .ror a h~nd~cd men or. more. cal StutC!tl \1n Rumt•. wh~r·· hi' •·Ill ,,., 
that there is. ( ~i~ned)- kno11.· th:lt we nrc s pelkinr. the !:cntl· D1111sey, Mr11. s. M-ui;rorll nnll :? chll· \'S. Red Lions. Ge I adm.ss:on Tlus 11·ork is in prcparauon ror t c Julnc:d 011 the: ho1newnr1I trip by ,, r 
M.R.C.S., U.R.C.P. mcnts or the ~eneral public. \lhO 3\('r drcn. Mli;s l\t. Burt. llrs. l\I. l'cnr. K. ,l(J(' .. i:rnndstrnd me. c .xtra. Lnd- Normal S::hool 10 be built on the no. brolhl'r llll'ntbcr or the fnculty or th1t 1 
For particulars r u P- lh:t! C\'Cr)'lhin)"! done by the palicc for llnl{ford, ~· J11cob110n, J •. nod Mr~. fos nnd l;cy.:; Cree. \ rhcrn section of the grounds. l 'nh·cr11lt)' or Wnshlngtoo, 11 nepheN 
TO-DA TE GAS P.FI RES thc1t welfare turnd out o.k. l.urund. \\. nnd ltrs. llttrce, Miss C'. _ 0 _ _. 0 of C'artllonl Gn1111nrl, wbo nc.'t'ompai.!-1 J ---o- _ Offmond. J. und Mr11. Glllhnm. Ml11a 1\1. • .. \. t'ol him w Bu'ro11e. 
apply to I " • • llalph, lll1111 s. Uatteo, lllsll K. l1lnod- Two \ r.uth1:1 f.ncil-Tw~ you.ths nr· s:Ivia Arrives 
Th S J 1 ~100 Fin<? ford. ltla11 II. Clurk~. 111" :'\. Hanni· pcarcJ bctorc J~dgc Morr:s thi:i fo•c ----o----e t 0 h n 9 s . h F B n k !.I F Lock J> noon chnrgc:1 -.·nh dam:igin1: the pri1· The Slll\'a nrrh·ed rrom Xcw y 01 k Labrador Report I A resident of the Wes: l!'.l:l w:io ar· lJ:~i.. J.' no.:ri:: L. r:~d )its. n:bcr!~ p~rtv or Horwood Co. They we~.: nnll Jfalltux curly thlt1 ruornln:; hrll;: 
' • J"):m:J bcfurc court ror the &e::on 1 l\ln. A. Ronouf, Miu K Unrtun. lll1111 C'tlUllOllC'tl lo dcsl11t froru wnntuones11 Ill~ :. lllr~" frl·h~itl ;•II•!, l'tl't!C llJ~l' - r:1Ptl lhrrl'IOU :- Strung Kl:: .. lllt!u 
Ll.lhl Co ; time ror selling liquor, w.u fined SIQl1 11. Carter. lira. M. Arl"lilbulll. ?tlra. L. tu future ' und were Um.>tl S.l ench. ~i\.l'<>, from Xc.w Yurk:-lthis .M. j fl1thlni;. j ror havin: sold a bottle of rum to two Thomp110n, ll. llynca, lll11s V. Thom11· - ·· 41··- Ji•hn. P. Md ruchll•n. C. J. 1':1lhi, lll " )fokntlc: - Strong 1'. E., lltlle I dtltcns on July 2&b. . ltOD, MIA K. l'hambcrtt. !\11118 c. Ftt.z- Jtue To-U:tf- Thc steamer Bui· ;\I, W?tlclcn .• "'· c·. Uowrlng. Cyril Ou\ • ' hooklni;. I 
I - • gerald. •itas Ill Dro\\D, s. It, Joyce, ' 'croon, Cu1>1nln W. S. Mltcboll, en- rlni:. r. J . 1-rccmun. 4 sceond cla al llol1011:-Ll~hl wl'st c:lcnr. fulr flKh 
R. RobC!rta, J. C. Rooks, F. Gareln uud route from Uo11ton to St. John':i, nu~~ !lO tolulrl1t111rs C T A E • I 1ni;. . I 
Ml 3 J:: Fri ~Chi., will not urrh·c here until to· rom 3 me:- · · "''llr , · ·I (:n1dr. 1''1ut li<ldll and Domino:-~§: 1 • • • czc. 11ny. Another s te:imer clue 111 the Plclc 1 ' 'nri~n .. e. J . C:.il.•111• aml wlfl:. Mhui : • l•'rcsh \\'(•lft <'lt•ur, (lonr flllhloi;. I 
"/! • Corti and Block liner Anclulus ln rroJU :\I. Ear.e. :\lhis !::. l::lirte, :\lti.t< J Jore ·. Vrnl,.on licld-c nod llutll11 Hr·-
t( Manoa Arrives IJ1U1Jaelu.-Hull!u...'( llorulll. j 1'· t'. llull1:y •. i.. llnrrlt1, ('. <". llall, ' Frc,.11 wc11t clear f'"h 11cnrc<' •• ~ - ' t', Jlollett. «. II. lrl11h. \ '. t.am.:h :.11. •. · r · 
Lt The J.faaoa arrlYcd this morning l Al I si 1 1-o-1 ,,. k Tl 111. Show, Mt11s K Sh••u. Miss I .. Wa ·• r; Jr 1 1 r uu 1 ~11 ·.-- 1c 1nann.-ir , , • ~ from Montreal and Chnrlo1tc1owu, 111 whkh rlw •ruck r ri:ull'lhm s woru r r n, F. i'llcwt1. lte,·. 1' . •·oh·r. Ito . Tonighfs Baseball ~ brlasfng a part cargo or freight and t·nrrkd out Yetltc rlln\' r i llo.:t ~rc:tt ( ' N n~ardun. 11. llnstow. AdJt .• \ . H. Hur I, --,-
¥. I tb080 puascoi;cnJ:-Mrii. (Dr.) Curn-1,l. t on (. G. llu:chh;l!ll :w I the nwm-1 Mh111 !-'. Hu:ssell. The Wnndcrcrs UJlJ Rc.1 Lion .. Jrc 
"!' pbell, Mr. and Mn. 11· Johnt1too anti :: bcrs oC the Forco. Thore wns not th" ----o---- - the contesting tc:.um in •th!~ cvcnin~·s ~: I children, lira. John Casey, Mls11 C. rcu11t contnulon d-0-cpl~c tho ruc t thr.t · Green Lantern Ablaze League B.iscball gn:iie which in order !t Culk'Y, Miu Annlo l'holao, Alex Rob- muny humlrl)ds of veh klc:1 wore pl\'· to O\·crcomc the dnrkneu v.·ill com-
~ orison, Ur. C. A. l'eter11, llDtl 38 rouncl In~ to 01111 fr;; to the c:ouri>e dur1.1s tit• B:tdly Burnt at Noon Yesterday mcncc 01 G.45 sharp_ Both te:ims ore 
~ trl1ipors. urtrrnoon. putting ror-.·nrd their bc;>t ngitrcg •. 
~; At I p.m. yesterday un nlarm or Ii c tions and 11 good bl';lnd of ball 11hou•;I F 
tip, Feildians Are Victorious ~ust sixteenth wns l!cnt 111 to tl•c c-cntrnt Ho . t-c forthcoming. or lute the tc3m'* .ree· 
...;: cpt.:t for the dfellows' Field The flremcn were soon nn the sec c have s hown considerable impro\·c- A Sparkl:Oc 
v.. Tho Pelhllu.ns cll'Centcd tho Ounrlla : Day at Smithvil Open lo all. of the confi~grarlon \l•hich occurred ment and each pln)-er Is putting ror-
Spcciflcations and Drnwin!!S f the work c:an be ob- n . the "Gr~cn Lnntern" building 1 ward hi6 bes t elTorrs i;o thnt a strong ~ In Inst 11ti:ht'11 t.euguc Footlmll gnmo Exc:tOent prl e of sports, T II 
tnined at the above Office during c)ffi.;e hours. -= I hc:itrc Hill. Soon the firemen tur • 1 neup ma>' bC),Se!ected to meet the ~i .1~ hy lhe clut1e runrgln or 1 gool 10 nil. 1 &'Tand s upper d nee. Ticket~ cd c·o11lon11 111rc:tms or \\'ut.:r 110 t o Crnnd Falls team when the)' nrrhc 
m· The low·~st ·or any Tender not ncccssnrily :accepted. ~; Both nggrcgnllone plnycd a very I $1.50 frcm C mittee. nugl0,3i blaze. 11.·hich was taking pince on t e here on the 2 1st in:st. ~ ~I e:rcollont gnmo uotl proved t1.1cmll<!h't!S I I 34 ~ very evenly matched. A strong --o-- upper Ont or the buil~i.ng. The. fire s ~ J • 0 A VEY;, >-:= 1 broezc mnllo It a eccsl!nry for cnell C' 11111n:i )f<'ll llu111.- Mcssn<. T. h i supposed to ha,·c or1gina1ed in t c: 
.::., S . m !If.". I I I . 0·~ell nnll I'. \Vhlllcn took some exec. slock roorn ; upwards of thltl>' minut .,; UJ l!J HJ l!J.IH l!l (H &:I lll It: lH U: l!l t!: U: ;;: !!: :~ 
...,. upcrvu;or of nork. Pf' I tcnm n I ie r turn t.o play a strong lent motion 11lcm1rc \' lcw11 of ll1c Rot- were spenr in nn attempt to subd • ..I. ::t: ..I. ::t: :r :t: ..L. ..L. ::t: ..L. .I. ..L .I. :..r ..r.. ... .J I J. ~ au~.21 LL; 1 dcrenco gamo n.nd this both did 1n a th h h' h b ~ 
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-4'--- nn1I other loca:l \'fews thc11e will ho building received much damage ~ 
· ' ahowh ot the MoJoctrc on o· t.bont the fire nnd 1.1•ntcr. The manager, so It 3'4 
!!Sth Inst. I suid. 11101ed that there w1111 no flro ~ 
· -o- ' the top flat; ho1.1· the blaze original 
nd Co'y.,. Limit~d .· Reid-NeWfonnd 
~APE BROYLE G/\REEN PART\':, 
.. lllir rlL'i"C-m;er 1.1~1 • .:..The FurnClls seems c loudc<t In mystery. R. ~ 
liner Digby, Cn11tuln Chnmoors. which II Cram, Esq .• Is the 01.1·ner or the bull • 3i 
loft r~lvcrpool 11 f'!W iloy ago !or St. ing. The "Creon Lantern Co." hu 3i , 
John's,. Jlntltnx nod Boston hu11 e 1 52,000 on the s tock, which will n t 3-f 
total or 78 11ns11en~or11. :l4 of whom or<: compen111tc them ror their loss espcc • 3-4 
for ttnllfa.x nn<I the rc11t for St. John'R. '. ally at this season of the yenr, as oo 3-4 
Thill Is the lari;eat number of 1mi1a1-n a busy spurt is on. The residence r 
1ters to leave En8'1ond b)• the Dlgh)' Counclllor R)•an ...,•hich adfoins t 3'f 
for some thno.-Hallfnx Herald. I "Green Lantern" building was sllcht · 3i 
n·1thing remo\•cd but rart of t e n.sturul ~·nll·r. 
ilizt:d and scaled to preserve it purit\' . In thi 
comes to yCJu as sweet and fr~ ns sprint; f!o• N • • 
I . 
SUNDAY, AUGUST 13th. • 
Excursion train will leave St. John's at 2.00 p.m. Sunday, August 13th, 
for Cape Broyle, returning .will leave Cape Broyle at 10.00 p.m. for St. John's, 
at 
--:-- damaged by water. The house of M1· ~ 
Eeroote To St. .John'l'.-Cyrll Canning adjoininc the scene of i ~ 
Bowrln«i nnd F'Ycderlok B:)\t'l"ll!;, nf llro wa11 i:1llghtl)' dnmn,;ed also. 3-1 
tho Clrm of Bowring Brotbe~ 1• l)pl'r· Tho fire companies responded ln1tul 3i 
atora or tbe Red Cro1a Llll•'. .... rlvc.i lime 11 11d worked 11plendldly In the r 
hore yoeterda1 by tbe Silvia Crom battle with the frame• and arc entill 3-4 
New York enroute to St. .Jhn•1. NDd, 10 • mead or praise ror their cooln 3-t 
anya tho Haurax Herald. where they and bra\•ely. ~ 
l are to meet Sir Edpr Bowrlal(, the 3-t bead oc the oomp&DJ' and who bH HannaCord Improving ~ 
________ ! ______ . ....---:----~--~----------:---------- beeDI 1n ~· ASolclent Colony ror 1eY· 1 ~ 
ONE WAY FIRST CLASS FARE. 
tr you ore particular about t c qu111ih· unJ ruritr 
the milk yol!l use in your home, y will nrrr.i.:i:itc: 
tntlk. SenJ for book of lot PET r ipc~. free. 
You can get PET milk at your\roccr'!i. : (lrJcr 
tl11y and bo independent of the milkman. 
'l)wle supplied by. 
' 
F. M! O'LEARY, 
. • · era wee.... r Edpr 11 Hl1b Com- Wo roaad this forenoon br 11kJ ~ Rel.d Newtouodla·nd Co' Luo· lied mlaloaer for Newfou.1J4laad ln Eng- the General Hospita l aulborltlft, th t • , , " A • _ 
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.y., . . land IDd c.mo out on the 81111-. when Mr. Hanaford, tbe vlcUm of tbe 11 e 3i 'MUIR BLOOD .. ST. JOR&\"S. 
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